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SOCIALIZACIÓN Y 
CONTEXTO
4
0
8
4
0
8
DERECHOS 
HUMANOS
0
8
8
ESTANCIA 
INTEGRATIVA BÁSICA
PSICOFISIOLOÍA I
4
0
8
4
0
8
PSICOFISIOLOÍA II
PROCESOS 
PSICOLOÓGICOS 
BÁSICOS
4
0
8
4
0
8
PROCESOS 
PSICOLOÓGICOS 
SUPERIORES I
PROCESOS 
PSICOLOÓGICOS 
SUPERIORES II
4
0
8
4
0
8
PROCESOS 
PSICOLÓGICOS EN 
EL DESARROLLO II
4
0
8
PROCESOS 
PSICOLOÓGICOS EN 
EL DESARROLLO I
2
2
6
INGLÉS C1
2
2
6
INGLÉS C2
TEORÍAS DE LA 
PERSONALIDAD
4
0
8
4
0
8
EPISTEMOLOGÍA
METODOLOGÍA DE 
LA CIENCIA
4
0
8
ENTREVISTA
4
0
8
ESTADÍSTICA
4
0
8
4
0
8
ESTADÍSTICA 
APLICADA
4
0
8
INVESTIGACIÓN 
CUALITATIVA
4
0
8
INVESTIGACIÓN 
CUANTITATIVA
ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS
4
0
8
TALLER DE 
ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS
0
4
4
TALLER DE LA 
ENTREVISTA 
PSICOLÓGICA
0
4
4
4
0
8
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL I
EVALUACIÓN 
PROFESIONAL II
4
0
8
ESTANCIA INTEGRAL 
PROFESIONAL II
0
16
16
ESTANCIA INTEGRAL 
PROFRESIONAL I
0
16
16
0
8
8
ESTANCIA 
INTEGRATIVA 
METODOLÓGICA
INTRODUCCIÓN A LA 
PSICOTERAPIA
4
0
8
4
0
8
EDUCACIÓN 
ESPECIAL
4
0
8
PSICOLOGÍA DEL 
TRABAJO
PSICOLOGÍA
 COMUNITARIA
4
0
8
PSICOLOGÍA 
POLÍTICA
4
0
8
4
0
8
DESARROLLO DE 
RECURSOS 
HUMANOS
DISEÑO CURRICULAR
4
0
8
INTEGRACIÓN DE 
DIAGNÓSTICO 
PSICOLÓGICO
4
0
8
4
0
8
PSICOPATOLOGÍA 
DEL ADULTO
ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE
4
0
8
INTEGRACIÓN DE 
RECURSOS 
HUMANOS
4
0
8
PROCESO GRUPAL
4
0
8
4
0
8
TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 
PSICOLÓGICOS
PSICOLOGÍA SOCIAL
4
0
8
FUNDAMENTOS DE 
PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL
4
0
8
4
0
8
FUNDAMENTOS DE 
PSICOLÓGÍA 
EDUCATIVA
4
0
8
FUNDAMENTOS DE 
PSICOLOGÍA 
CLÍNICA
4
0
8
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA
4
0
8
PSICOPATOLOGÍA 
DEL NIÑO
4
0
8
ADMINISTRACIÓN
4
0
8
COMUNICACIÓN
TEORÍAS DE LA 
PSICOLOGÍA
4
0
8
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SEMINARIO DE 
SEGURIDAD, HIGIENE Y 
ECOLOGÍA
2 0 4
SEMINARIO DE ESTUDIOS 
DE GÉNERO
2 0 4
SEMINARIO DE 
PROCESOS 
COGNOSCITIVOS
2 0 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
EN CRISIS
0 4 4
TALLER DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL
0 4 4
TALLER DE TÉCNICAS DE 
INSTRUCCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICAS
0 4 4
TALLER DE PREVENCIÓN 
DE LA SALUD
0 4 4
TALLER DE DESARROLLO 
CURRICULAR
0 4 4
TALLER DE EVALUACIÓN DE 
ALTERNATIVAS VOCACIONALES 
Y OCUPACIONALES PARA 
PERSONAS CON 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
0 4 4
TALLER DE TÉCNICAS DE 
PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA APLICADAS 
AL APRENDIZAJE
0 4 4
TALLER DE DOTADOS
0 4 4
TALLER DE PSICOMETRÍA 
EDUCATIVA
0 4 4
TALLER DE MANEJO Y 
CONDUCCIÓN DE 
GRUPOS
0 4 4
SEMINARIO DE TERAPIA 
BREVE Y DE EMERGENCIA
2 0 4
TALLER DE TERAPIA 
FAMILIAR
0 4 4
TALLER DE TERAPIA 
SISTÉMICA
0 4 4
SEMINARIO DE 
PSICOMETRÍA CLÍNICA
2 0 4
SEMINARIO DE 
INTRODUCCIÓN A LA 
PSICOTERAPIA
2 0 4
SEMINARIO DE 
PREVENCIÓN DE LA 
SALUD
2 0 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS DE 
PSICOANÁLISIS I
2 0 4
SEMINARIO DE PRUEBAS 
PROYECTIVAS
2 0 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
COGNITIVO-
CONDUCTUAL
0 4 4
TALLER DE 
ELECTROENCEFALOGRAMA
0 4 4
TALLER DE ELABORACIÓN 
DE PROGRAMAS
0 4 4
TALLER  DE SISTEMAS DE 
CALIDAD Y DE 
CERTIFICACIÓN
2 0 4
TALLER DE ESTIMULACIÓN 
TEMPRANA
0 4 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS DE 
PSICOANÁLISIS II
2 0 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DE TERAPIA SISTÉMICA
2 0 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DE LA TERAPIA DE JUEGO
2 0 4
TALLER DE PRUEBAS 
PROYECTIVAS
0 4 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS DE 
TANATOLOGÍA
2 0 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS DE 
ESTIMULACIÓN TEMPRANA
2 0 4
TALLER DE ORIENTACIÓN 
A PADRES
0 4 4
SEMINARIO DE 
DIVERSIDAD
2 0 4
TALLER DE TERAPIA DE 
JUEGO
0 4 4
SEMINARIO DE SISTEMAS 
DE CALIDAD
2 0 4
TALLER DE SEGURIDAD, 
HIGIENE Y ECOLOGÍA
0 4 4
TALLER DE DIVERSIDAD
0 4 4
TALLER DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL
0 4 4
TALLER DE DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
0 4 4
SEMINARIO DE 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
2 0 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL CONSUMIDOR
 0 4 4
SEMINARIO DE 
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
2 0 4
TALLER DE DESARROLLO 
DE PROCESOS 
COGNOSCITIVOS
0 4 4
SEMINARIO DE 
INSTRUCCIÓN 
PSICOPEDAGÓGICA
2 0 4
SEMINARIO DE 
ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL
2 0 4
TALLER DE ESTRATEGIAS Y 
ESTILOS DE APRENDIZAJE
0 4 4
TALLER DE MANEJO DE 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA
0 4 4
SEMINARIO DE 
ORIENTACIÓN A PADRES
2 0 4
SEMINARIO DE 
PSICOLOGÍA DEL 
CONSUMIDOR
2 0 4
SEMINARIO DE 
PLANEACIÓN DE VIDA Y 
CARRERA 
2 0 4
SEMINARIO DE 
PSICOLOGÍA JURÍDICA
2 0 4
SEMINARIO DE 
PSICOLOGÍA AMBIENTAL 
2 0 4
SEMINARIO DE 
CONSULTORIA DE 
PROCESOS 
2 0 4
SEMINARIO DE ANOMÍA 
2 0 4
SEMINARIO DE ACTITUD
2 0 4
TALLER DE DESARROLLO 
DE HABILIDADES 
DIRECTIVAS
0 4 4
TALLER DE PSICOMETRIA 
PENITENCIARIA
0 4 4
SEMINARIO DE 
VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR
2 0 4
TALLER DE PROGRAMAS 
MOTIVACIONALES
0 4 4
TALLER DE 
ADMINISTRACIÓN DE 
SUELDOS Y SALARIOS
0 4 4
SEMINARIO DE 
PSICOLOGÍA SOCIAL DE 
LA SALUD
2 0 4
TALLER DE EVALUACIÓN 
DEL DESEMPEÑO
0 4 4
TALLER DE 
COMUNICACIÓN 
ORGANIZACIONAL
0 4 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
EN LA PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES
0 4 4
SEMINARIO DE DOTADOS
2 0 4
TALLER DE FORMACIÓN 
DE INSTRUCTORES
0 4 4
TALLER DE PSICOMETRÍA 
LABORAL
0 4 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
EN COMUNIDADES 
RURALES 
0 4 4
TALLER DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR 
0 4 4
SEMINARIO DE 
FUNDAMENTOS DE 
LENGUAJE
2 0 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
JURÍDICA
0 4 4
SEMINARIO DE CALIDAD 
DE VIDA
2 0 4
TALLER DE ESTUDIOS DE 
GÉNERO
0 4 4
SEMINARIO DE 
SEXUALIDAD HUMANA
2 0 4
TALLER DE EDUCACIÓN 
PARA LA SALUD
0 4 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL TIEMPO LIBRE 
0 4 4
TALLER DE ANÁLISIS Y 
MENSAJE AUDIOS-
ESCRITO-VISUALES
0 4 4
TALLER DE INTERVENCIÓN 
PSICOSEXUAL 
0 4 4
TALLER DE 
DETERMINACIONES DE 
PERFILES 
CRIMINOLÓGICOS
0 4 4
TALLER DE DISEÑO DE 
ENCUESTAS
0 4 4
TALLER DE CAMPAÑAS 
ELECTORALES
0 4 4
TALLER DE PSICOLOGÍA 
DEL DEPORTE
0 4 4
SEMINARIO DE IDENTIDAD 
Y CULTURA
2 0 4
TALLER DE PREVENCIÓN 
DE ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL
0 4 4
TALLER DEL LENGUAJE 
0 4 4
SIMBOLOGÍA
TOTAL DEL
 NÚCLEO BÁSICO
23  UA PARA CUBRIR
172 CRÉDITOS
TOTAL DEL
 NÚCLEO SUSTANTIVO
39 UA PARA CUBRIR
232 CRÉDITOS
NÚCLEO BÁSICO 
OBLIGATORIAS
CURSAR  Y ACREDITAR 
23 UA
 80  HT 
 12  HP
172 CR 
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HT              Horas Teóricas
HP             Horas Prácticas
CR            Créditos
76 HT 
0 HP
152 CR 
NÚCLEO SUSTANTIVO 
OBLIGATORIAS
 CURSAR Y ACREDITAR 
19 UA
8 LÍNEAS DE 
SERIACIÓN 
°  ACTIVIDADES ACADÉMICAS (ESTANCIA INTEGRATIVA 
BÁSICA, ESTANCIA INTEGRATIVA METODOLÓGICA, ESTANCIA 
INTEGRAL PROFESIONAL I, ESTANCIA INTEGRAL PROFESIONAL II)
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
UA OBLIGATORIAS               46 + 4 ° ACTIVIDADES ACADÉMICAS
UA OPTATIVAS                      20  
UA A ACREDITAR                66 +  4 ° ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
CRÉDITOS                     484
TOTAL DEL
 NÚCLEO INTEGRAL
4 UA +  4 ° ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS PARA 
CUBRIR 80 CRÉDITOS
NÚCLEO SUSTANTIVO OPTATIVAS: 
ACREDITAR 20  UA PARA CUBRIR 
80 CRÉDITOS
16 HT
48 HP
80 CR
NÚCLEO INTEGRAL
OBLIGATORIAS
CURSAR Y ACREDITAR
4 UA + 4° ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS
